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ABSTRAK 
ANALISIS KREDIBILITAS KOMUNITAS INFO CEPAT WILAYAH 
PONOROGO (ICWP) DALAM MEMABANGUN TRUST PADA MEMBER 
GRUP 
OLEH: 
DIN FIKRI ISLAMI 
14240246 
  
 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang sebuah  kredibilitas yang ada 
di komunitas social kebudayaan Info Cepat Wilayah Ponorogo dalam usaha mereka 
membangun kepercayaan dari para anggota grup tersebut.  Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan teori, 
pertama teori tentang proses manajemen untuk mengetahui sisi kredibilitas interna l 
komunitas. Dan yang kedua, yaitu tentang teori kredibilitas media online dalam 
usaha menganalisis kredibilitas sumber informasi melalui postingan yang ada di 
halaman grup facebook ICWP. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 
teknik wawancara, serta dokumen terkait postingan di halaman grup  sebagai salah 
satu data  yang digunakan dalam usaha mengetehui  kredibilitas yang ada. Informan 
dalam penelitian ini adalah Annas Karunia Illahi, ketua komunitas ICWP. Dari hasil 
wawancara serta  beberapa sampel data yang diambil dari postingan-postingan grup 
ICWP menjukkan bagaiaman sebuah kredibilitas komunitas ICWP dibangun dan 
bagimana hal tersebut memberi pengaruh terhadap kepercayaan anggota grup 
kepada komunitas ini. Kredibiltas internal dan eksternal komunitas ICWP dari hasil 
penelitian menunjukan bahwa komunitas ini memiliki kredibilitas yang baik 
melalui penelitian tentang manajemen komunitas serta postingan di grup media 
social facebook ICWP. Kredibilitas didalam suatu lembaga maupun komunitas 
didalam menjaga hubungan dengan serta kepercayaan public sangatlah penting, 
oleh sebab itu maka memahami dan mengerti sebuah kredibilitas adalah hal wajib 
bagi seorang manajer maupun seorang praktisi humas. Kepercayaan yang diberikan 
oleh publik adalah salah satu faktor terpenting bagi kemajuan serta 
keberlangsungan sebuah komunitas atau organisasi. 
 
Kata kunci : kredibilitas, kepercayaan, komunitas.
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